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LUK ÁCS DALMA 
Kul tu rá lis ja vak vé del mi tí pu sai 
Ma gyar or szá gon  
A ha zai ku ta tás még csak a „szár nya it bon to gat ja” az il le gá lis mű kincs-ke res -
ke de lem meg fé ke zé se te rén, csu pán egy-egy spe ci fi kus té ma lett fel ka pott, 
mint pél dá ul a Kö zel -Ke let hely ze te és az Isz lám Ál lam fosz to ga tá sai, il let ve 
az il le gá lis „fém ke re ső zők”. Azon ban ezek a pub li ká ci ók is csak ma gyar 
nyel ven íród tak, nagy ál ta lá nos sá go kat fo gal maz tak meg, nem hoz nak új ku -
ta tá si ered mé nye ket. A té má ban szü le tett leg több cikk nem is tu do má nyos fo -
lyó irat ok ban, ha nem is me ret ter jesz tő, eset leg na pi hí rek kel fog lal ko zó hon la -
po kon je le nik meg, mint pél dá ul az Index1 vagy az Origó.2 To váb bá fon tos 
meg em lí te ni, hogy a fel de rí tés me ne té ről sem szü let tek pub li ká ci ók, akár -
csak a ma gyar or szá gi mű kincs vé de lem mel fog lal ko zó szer vek mű kö dé sé ről, 
még is sze mé lyes be szél ge té sek so rán ki raj zo ló dott, hogy a rend szer még fi -
no mít ha tó, ke vés a szak em ber, és fej lesz té sek re len ne szük ség a kul tu rá lis ja -
vak jog el le nes kül föld re vi te lé nek meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben hazánkban.3 
E té nye zők is hoz zá já rul nak ah hoz, hogy Ma gyar or szá gon sem a ci vil la kos -
ság hoz, sem a szak em be rek hez nem ju tott el a kul tu rá lis ja vak il le gá lis ke res -
ke del me el le ni fel lé pés fon tos sá ga. Az olasz rend őr ség, a Carabinieri mű -
tárgy vé del mi egysége4 az egyik kulcs fel ada tá nak tart ja, hogy a la kos sá got 
fo lya ma to san tá jé koz tas sák a kul tu rá lis ja vak vé del mé ről, emel lett min den 
hó nap ban ki ál lí tá so kat ren dez nek a fel de rí tett mű tár gyak ból, to váb bá is ko -
lák ban tar ta nak elő adá so kat. Az ef faj ta pub li ci tás és ak ti vi tás hi ány zik Ma -
gyar or szá gon, mi köz ben ez az el ső lé pés len ne a kul tu rá lis ja vak vé del me irá -
nyá ba.  
  1 Kovács Bá lint: A maf fi á nál ta lál tak meg két lo pott Van Gogh-fest ményt. Index.hu, 2016. szep tem ber 30. 
http://index.hu/kultur/2016/09/30/a_maffianal_talaltak_meg_ket_lopott_van_gogh-festmenyt/  
 2 Kovács No é mi: Óko ri per zsa kin cse ket ta lál tak egy ka mi on ban. Origo.hu, 2017. feb ru ár 8. 
http://www.origo.hu/itthon/20170208-asszir-sumer-es-okori-perzsa-targyakat-talaltak-egy-mu kincs -
tolvajnal.html  
 3 Olaszországban és Fran cia or szág ban eze ket a prob lé má kat már át hi dal ták, hi szen a má so dik vi lág há -
bo rú után kezd ték ki épí te ni a má ra már jól mű kö dő rend sze rü ket, míg Ma gyar or szá gon en nél jó val 
ké sőbb, kö rül be lül húsz éve kez dőd tek meg a hat ha tó sabb in téz ke dé sek az il le gá lis ke res ke de lem 
meg fé ke zé se cél já ból. 
  4 Carabinieri per la Tutela Del Patrimonio Culturale (TPC). 
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Fo gal mak 
Min de nek előtt szük ség len ne a kul tu rá lis ja vak fo gal mat meg ha tá roz ni, ám 
ez ko ránt sem olyan kön nyű. A köz nyelv ben csak mű tár gyak ként vagy mű -
kin csek ként ta lál koz ha tunk a ter mi no ló gi á val, azon ban a kul tu rá lis örök ség 
vé del mé ről szó ló 2001. évi LXIV. tör vény ben azt ol vas hat juk, hogy a kul tu -
rá lis ja vak a ré gé sze ti és had tör té ne ti le le tek kel, va la mint a mű em lé ki ér té -
kek kel együtt al kot ják a kul tu rá lis örök ség egészét.5 Kul tu rá lis ja va kon pe dig 
ré gé sze ti tár gya kat, mű vé sze ti al ko tá so kat, írá sos, ké pi vagy hang rög zí tett 
em lé ke ket tar tunk szá mon, ame lyek hoz zá tar toz nak az or szág tör té ne té hez, 
to váb bá az em be ri ség fejlődéséhez.6 Te hát a jog sza bályt le egy sze rű sít ve ki -
mond hat juk, hogy a ré gé sze ti le le tek, il let ve a mű al ko tás ok so rol ha tók ide. 
Ezek vé det té nyil vá ní tá sa ha tó sá gi el já rás vagy mi nisz te ri ren de let út ján 
történhet7, meg szű né se ak kor kö vet ke zik be, ha a tárgy meg sé rül, ha a lelet-
együttes egyik kulcs fon tos sá gú da rab ja már nem ta lál ha tó meg a töb bi da rab -
bal együtt, il let ve ha az adott tárgy kul tu rá lis ér de kek mi att vég leg kül föld re 
kerül.8 Vé le mé nyem sze rint a tör vény ben meg fo gal ma zott de fi ní ci ók alap ján 
sem ka punk pon tos ké pet ar ról, mi is tar to zik a „mű kincs” fo gal má ba. Ha egy 
tárgy nál nem tud ják meg ál la pí ta ni, hogy a kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zik-e, 
vagy sem, ak kor az egy ko ri Forster Köz pont jog utód ja, a Mi nisz ter el nök ség -
hez tar to zó műtárgyfelügyeleti ha tó sá gi osz tály vé le mé nyét kell fi gye lem be 
ven ni. A kul tu rá lis ja vak fo ga lom ma gya rá za tá nál ol vas hat tuk a mű vé sze ti al -
ko tá so kat. Ere de ti mű al ko tás nak te kint jük a kép ző mű vé sze ti (fest mény, szo -
bor, met szet stb.), ipar mű vé sze ti (sző nyeg, üveg tárgy, ke rá mia stb.), to váb bá 
a fo tó mű vé sze ti al ko tá so kat, il let ve egyes má so la to kat is, ame lyek csak kor -
lá to zott szám ban ké szül tek a mű vész ál tal vagy az irá nyí tá sa alatt.9 
Mű kincs vé de lem mel fog lal ko zó szer vek 
Ma gyar or szá gon 
Ma gyar or szá gon je len leg a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal, a Nem ze ti Nyo mo zó 
Iro da mű kincs vé del mi al osz tá lya, az Interpol és az egy ko ri Forster Köz pont 
  5 A kul tu rá lis örök ség vé del mé ről szó ló 2001. évi LXIV. tör vény 7. § 10. bek. 
  6 Uo. 7. § 11. bek. 
 7 Uo. I. Ál ta lá nos ren del ke zé sek 46. § 
   8 Uo. 50. § 
  9 A szer zői jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény E § (2) bek. 
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jog utó dai: a Mi nisz ter el nök ség, a Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia, il let ve a Bu -
da vá ri In gat lan fej lesz tő és Üze mel te tő Nonprofit Kft. fog lal ko zott a kér dés kör -
rel 2018 no vem be ré ig, je len leg a szer ve zet át ala kí tás alatt áll. A nem zet kö zi kö -
rö zés ért és in for má ció áram lá sért az Interpol ma gyar or szá gi iro dá ja fe lel.  
A rend őr ség szer ve ze tén be lül 1997-ben jött lét re a mű tár gyak vé del mé re 
sza ko so dott szer ve ze ti egy ség, amely 2004 óta a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da ke -
re tei kö zött mű kö dik mű kincs vé del mi al osz tály né ven. A mű kincs vé del mi te -
vé keny ség fon tos ré sze egy spe ci á lis adat bá zis, amely nek lét re ho zá sát egy 
er re a cél ra ki fej lesz tett, kül föld ön is al kal ma zott szoft ver ho no sí tá sá val sze -
ret ték vol na az egy ség te vé keny sé gé nek ke re tei kö zött meg va ló sí ta ni. Az Or -
szá gos Rend őr-fő ka pi tány ság, a Vám- és Pénz ügy őr ség Or szá gos Pa rancs -
nok sá ga és a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal kö zött 2006-ban lét re jött 
há rom ol da lú együtt mű kö dé si meg ál la po dás nyo mán a lo pott mű tár gyak azo -
no sí tá sát meg kön nyí tő, a rend őr sé gi mun kát is se gí tő szá mí tó gé pes adat bá zis 
ki fej lesz té sé re ke rült sor az ak ko ri Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (ké -
sőbb Forster Köz pont) ke re tei között.10 
Az egy ko ri Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Igazgatóság11, majd Kul tu rá lis 
Örök ség vé del mi Hivatal12, ké sőbb Forster Gyu la Központ13 jog utód ja há rom 
rész re sza kadt 2017. ja nu ár 1-jén. A Mi nisz ter el nök sé gen be lül meg ala kult a 
műtárgyfelügyeleti ha tó sá gi fő osz tály, amely a kul tu rá lis ja vak ide ig le nes és 
vég le ges ki vi te li en ge dé lyez te té sé vel, a kül föld ről be ho zott kul tu rá lis ja vak 
vé del mé vel, mű tár gyak vé det té nyil vá ní tá sá val, eset leg meg szün te té sé vel 
fog lal ko zott. 2006-ban ala kult meg a Kul tu rá lis Ja vak Bi zott sá ga, amely nek 
fel adat kö re az óta is a vé det té nyil vá ní tás vagy ép pen en nek meg szün te té se. A 
2012. évi XCV. tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy új fel adat kör jött lét re a szer -
ve zet nél, a jo gi im mu ni tás, amely elő se gí ti, hogy a kül föl di mű tár gya kat biz -
ton sá go san ki szál lít has sák Ma gyar or szág ról, to váb bá ere de ti ál la po tuk ban vis-
sza is szol gál tas sák őket. 2016-ban száz ti zen hat új mű tárgy ér ke zett 
hazánk ba.14 A Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia ré sze ként mű kö dik a mű em lé kek 
vé del mé vel fog lal ko zó Mű em lé ki Ta nács adó Tes tü let, míg a Bu da vá ri In gat -
lan fej lesz tő és Üze mel te tő Nonprofit Kft.15 a ré gé sze ti fel tá rá sok el len őr zé sét 
és ko or di ná ci ó ját, to váb bá a pá lyá za tok és fej lesz té sek vég re haj tá sát vég zi. 
 10 Nem ze ti Nyo mo zó Iro da mun ka tár sá val foly ta tott in ter jú alap ján.  
 11 1998 és 2001 kö zött. 
 12 2001 és 2012 kö zött. 
 13 2012 és 2016. ja nu ár 31. kö zött 
 14 Forster Köz pont Műtárgyfelügyeleti Iro da 2016. évi mun ká ja.  
http://www.koh.hu/uploads/content/625/file/2016-jelentes-FK-MFI_2017_03_27.pdf  
 15 Ne ve el le né re or szá gos ha tás kör rel bír. 
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Az adó ha tó ság fel ada tai kö zé tar to zik az el len őr zés, ame lyet a har ma dik 
or szá gok vo nat ko zá sá ban elő for du ló ki vi tel kor és be ho za tal kor vé gez nek, to -
váb bá cél ja a ter mék azo no sí tá sa. En nek ér de ké ben a szál lí tás hoz tar to zó ok -
má nyok ere de ti sé gét is vizs gál ják, il let ve hogy az adott tárgy hoz va ló ban a 
fel mu ta tott ira tok tar toz nak-e. A vám ha tó sá gok a mű tár gyak meg ha tá ro zá sá -
hoz ál ta lá ban szak ér tőt kér het nek fel, leg több eset ben mú ze u mi szak em bert 
(ré gész, mu ze o ló gus stb.), ugyan is az igaz ság ügyi szak ér tők kö zött nem sze -
re pel konk ré tan mű tárgy szak ér tő. Az egy ko ri Forster Köz pont ál tal ki adott, 
még ér vé nyes ki vi te li en ge dé lyek a le já ra tu kig hatályosak.16  
Az em lí tet tek mel lett ki emelt funk ci ó ja van az Interpol ma gyar or szá gi 
iro dá já nak. Az Interpolnak a nem zet kö zi nyo mo zás ha la dá sá ban van nagy 
sze re pe, nem ze ti szin ten pe dig a he lyi iro dák kal tart ja a kap cso la tot. Az 
Interpol ma gyar or szá gi iro dá já ban egyet len em ber fog lal ko zik a kul tu rá lis ja -
vak il le gá lis ke res ke del mé nek ügye i vel. Az Interpol sa ját adat bá zi sá nak, a 
Works of Artsnak (WOA) az egyik vál to za ta min den ki ál tal el ér he tő az inter-
neten.17 Azon ban lé te zik egy má sik tí pu sa is, amely csak bi zo nyos or szá gok -
ban el ér he tő. A mű kincs kö rö zé sek ben 1947 óta mű kö dik köz re az Interpol, és 
az em lí tet tek mel lett nap ja ink ban kon fe ren ci á kat, il let ve to vább kép zé se ket 
tar ta nak. A szer ve zet tag jai alap fo kú mű vé sze ti ok ta tást kap nak. Az adat bá zis 
a lo pott, le fog lalt, il let ve az il le gá lis ke res ke de lem mel kap cso la tos mű tár -
gyak ada ta it tar tal maz za. Az adat bá zis ban szö ve ges ala pon le het ke res ni: tí -
pus, mé ret, anyag, szín, mű vész és tech ni ka alap ján is, eze ken be lül újabb 
szű kí té si fe lü le tek je len nek meg. Meg fi gye lé sem alap ján nem kön nyű az 
adat bá zis ban va ló ke re sés, hi szen min den em ber nek más és más té nye ző lesz 
fon tos az adott mű tárgy ról, ami meg ne he zí ti a már rend szer ben sze rep lő tár -
gyak meg ta lá lá sát. Az eb ből ere dő ne héz sé gek ki küsz öbö lé sé re hoz tak lét re 
egy nu me ri kus je lek ből és be tűk ből ál ló azo no sí tót, amely meg kön nyí ti egye -
bek kö zött a szer vek kö zöt ti in for má ció áram lást és a nyomozást.18 
 16 Harnberger György – Tóth And rás – Vass Ádám: Kor lá to zá sok és ti lal mak, va la mint a ter mék biz ton -
ság gal és meg fe le lő ség gel kap cso la tos in téz ke dé sek a vám ha tó sá gi el já rá sok ban. Tan se géd let a NAV 
KEKI pénz ügy őri sza ko sí tó tan fo lyam és a til tó-kor lá to zó ren del ke zé sek to vább kép zés, va la mint a 
Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Ren dé szet tu do má nyi Kar vám- és jö ve dé ki igaz ga tá si szak irány hall -
ga tói ré szé re. 2017, 15. o. 
 17 https://www.interpol.int/notice/search/woa  
 18 A Nebeknél foly ta tott kon zul tá ció ke re té ben szer zett in for má ci ók alap ján. 
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Mű tár gyak vé del me 2018 őszé ig 
A „vé de lem” ki fe je zé sen nem csak a fi zi kai érin tet len ség meg óvá sát kell ér te -
ni, ha nem a tár gyak fel dol go zá sát, to váb bá a szak em be rek és egyes hi va ta lok 
és ha tó sá gok mun ká ját is. A vé det té nyil vá ní tást a már em lí tett Mű tárgy fel -
ügye leti Iro da vé gez te, amely a Forster Köz pont jog utód ja volt, és amely 2018 
no vem be ré ben újabb át szer ve zé se ken esett át. Azon ban ez az ál lam, to váb bá 
a ma gán gyűj tő szá má ra fe le lős sé get és kö te le zett sé ge ket is je lent egy szer re, 
hi szen kö te les a tár gya kat a meg fe le lő mó don tá rol ni, őriz ni és megvédeni.19 
Ezek mel lett a ha tó sá gok is bi zo nyos idő köz ön ként el len őriz he tik a tár gyak 
mi nő sé gét. A kö te le zett sé gek mel lett azon ban előn nyel is jár vé det té nyil vá ní -
tott tárgy bir tok lá sa, hi szen így az ere de ti sé gük is ga ran tált. Fon tos meg em lí -
te ni, hogy a nem vé dett mű tár gyak bir tok lá sa már nem bejelentésköteles.  
A ga lé ri ák és aukciósházak ese té ben ha tal mas hi á nyos ság, hogy ha el adás -
ra kí nál nak ne kik ha mis tár gyat, és ezt fel is me rik, csu pán az aján lat vis sza -
uta sí tá sá ra van le he tő sé gük, nem fog lal hat ják le őket. Azon ban eze ket az „el -
kö ve tők” más ga lé ri ák nak és aukciósházaknak kí nál ják ad dig, míg va la ki 
meg nem ve szi, ami nek kö vet kez té ben be ke rül nek a le gá lis pi ac ra. Más or -
szá gok ban (pél dá ul Fran cia or szág, Olasz or szág) a ga lé ri ák és aukciósházak 
kö te le sek nyil ván tar tást ve zet ni, ame lyet min den eset ben át kell ad ni uk az 
őket el len őr ző rend őri szer vek nek. Ezt a ha zai tör vé nyek nem te szik le he tő -
vé, sőt el len őr zés re is csak ak kor jo go sít ják fel a ren dé sze ti szer ve ket, ha bi -
zo nyí ta ni tud ják az adott tárgy ra vo nat ko zó bűncselekményt.20 
A ko ráb ban em lí tett szer ve ze tek fog lal koz nak Ma gyar or szá gon az il le gá -
lis mű kincs-ke res ke de lem meg fé ke zé sé vel, a kom mu ni ká ció kö zöt tük azon -
ban nem min den eset ben gör dü lé keny. A rend őr ség, ha egy lo pott mű tárgy 
után ku tat, gyak ran nem ér te sí ti az Interpolt, így nem ke rül fel az adott kul -
tu rá lis örök ség a nem zet kö zi kö rö zé si listára.21 Más ese tek ben vi szont az elő -
ke rü lé sük után nem jel zik, hogy a tárgy már nem igé nyel kö rö zést. Bár a 
magán tu laj don ban lé vő mű tár gyak lo pá sát be je len tik, azon ban az elő ke rü lé -
sük ről gyak ran el fe lej tik ér te sí te ni a rend őr sé get.  
A kul tu rá lis ja vak or szág ból ki vi tel éhez kö te le ző az örök ség vé del mi ha tó -
ság, a műtárgyfelügyeleti ha tó sá gi fő osz tály en ge dé lye a köz gyűj te mé nyek, 
il let ve e ha tó ság ál tal vé det té nyil vá ní tott tár gyak ese té ben. Eze ken kí vül a 
táblázatban sze rep lő ada to kat kell fi gye lem be ven ni. Lé nye ges meg je gyez ni, 
 19 2001. évi XXVIII. tör vény 3. fe je zet 52. § 
 20 A Nem ze ti Nyo mo zó Iro da mun ka tár sá val foly ta tott in ter jú alap ján. 
 21 A Nebeknél foly ta tott kon zul tá ció ke re té ben szer zett in for má ci ók alap ján. 
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A föld ből és a víz alól elő ke rült, a 7. § 19. pont ja sze rin ti ré gé sze ti 
le let nek nem mi nő sü lő egyéb tár gyak. 
Mű vé sze ti, tör té nel mi, il let ve val lá si em lé kek ből szár ma zó, azok 
szer ves ré szé nek szá mí tó ré szek és ele mek. 
Bár mi lyen alap ra, bár mi lyen anyag hasz ná la tá val, tel je sen kéz zel 
ké szí tett ké pek és fest mé nyek, ame lyek nem tar toz nak a 4. és az 5. 
ka te gó ri á ba, va la mint nin cse nek al ko tó juk tu laj do ná ban. 
Bár mi lyen alap ra, víz fes ték, gouache és pasz tell hasz ná la tá val, tel je -
sen kéz zel ké szí tett ké pek és fest mé nyek, ame lyek nin cse nek al ko tó -
juk tu laj do ná ban. 
Az 1., 2. és 4. ka te gó ri á ba nem tar to zó, bár mi lyen alap ra, bár mi lyen 
anyag hasz ná la tá val, tel je sen kéz zel ké szí tett mo za ik ké pek és raj -
zok, ame lyek nin cse nek al ko tó juk tu laj do ná ban. 
Ere de ti met sze tek, nyo ma tok, szi ta- és kő nyo mat ok a hoz zá juk tar -
to zó nyo mó le me zek kel, va la mint ere de ti pla ká tok, ame lyek nin cse -
nek al ko tó juk tu laj do ná ban. 
Az 1. ka te gó ri á ba nem tar to zó ere de ti szob rok, il let ve szo bor mű vek 
és az ere de ti vel azo nos el já rás sal ké szült má so la ta ik, ame lyek nin -
cse nek al ko tó juk tu laj do ná ban. 
Fény ké pek, fil mek és ne ga tív ja ik, ame lyek nin cse nek al ko tó juk tu -
laj do ná ban. 
Ős nyom tat vány ok és kéz irat ok, be le ért ve a kéz írá sos be jegy zés sel 
el lá tott köny ve ket, a tér ké pe ket és ze nei par ti tú rá kat egyen ként vagy 
gyűj te mé nyes for má ban, ame lyek nin cse nek al ko tó juk tu laj do ná ban. 
A 9. ka te gó ri á ba nem tar to zó köny vek egyen ként vagy gyűj te mé -
nyes for má ban. 
Nyom ta tott tér ké pek. 
Ira tok, irategyüttesek, va la mint irat- és terv tá ri anya gok, kép- és 
hang ar chí vu mok anya gai, bár mi lyen adat hor do zón. 
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A 
Meghatározás
Kate -
gória
nincs 
legalább 
ötven év 
legalább 
ötven év 
legalább 
százezer 
forint 
legalább 
százezer 
forint 
legalább 
százezer 
forint 
B 
Együttes feltétel
kor
forgalmi 
érték
13. 
14. 
15. 
a) Ter mé szet tu do má nyos gyűj te mé nyek: zo o ló gi ai, bo ta ni kai, pa le -
on to ló gi ai, ás vány ta ni vagy ana tó mi ai gyűj te mé nyek, il let ve azok 
egyes da rab jai; 
b) Tör té ne ti jel le gű gyűj te mé nyek: tör té nel mi, nép raj zi vagy nu miz -
ma ti kai je len tő sé gű gyűj te mé nyek. 
Köz le ke dé si esz kö zök. 
Az 1–14-ig ter je dő ka te gó ri ák egyi ké be sem tar to zó min den egyéb 
an tik da rab, kü lö nö sen:  
a) já té kok, já ték sze rek; 
b) üveg tár gyak;
c) arany- és ezüst ne mű;
d) bú to rok;
e) op ti kai, fo tó- és ki ne ma tog rá fi ai be ren de zé sek; 
f) hang sze rek;
g) órák és al kat ré sze ik;
h) fá ból ké szí tett mű tár gyak; 
i) ke rá mia;
j) kár pit;
k) sző nye gek;
l) ta pé ta;
m) fegy ve rek;
n) nu miz ma ti kai tár gyak (ér mek, jel vé nyek stb.).
For rás: A 2001. évi LXIV. tör vény 1. szá mú mel lék le te
hogy a kortárs22 mű vé sze ti da ra bok ki vi te le nem en ge dély kö te les. El len őr zés -
re (ira tok, en ge dé lyek) azon ban nincs jog kö re a műtárgyfelügyeleti ha tó sá gi 
fő osz tály nak, ezt a fel ada tot a vám ha tó ság végzi.23 To váb bá fon tos meg em lí -
te ni egy óri á si hi á nyos sá got: kul tu rá lis ja vak ere det vizs gá la ta egyik ál la mi 
in téz mény fel adat kö ré be sem tar to zik be le.  
A Műtárgyfelügyeleti Iroda24 ál tal ké szí tett sta tisz ti kák ból meg ál la pít ha tó, 
hogy 2016-ban 2023 ügy ben 8823 ira tot rög zí tet tek. Ezek az ira tok egye bek 
 22 A fogalommeghatározás szé les kö rű, nincs egy sé ge sen el fo ga dott meg ha tá ro zás.  
 23 A Nebeknél foly ta tott kon zul tá ció ke re té ben szer zett in for má ci ók alap ján. 
 24 A Mi nisz ter el nök ség önál ló szer ve ze ti egy sé ge ként mű kö dő örök ség vé del mi ha tó sá gi fő osz tá lyán be -
lül ta lál ha tó iro da. 
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kö zött a vé det té nyil vá ní tás, an nak meg szün te té se, il let ve a ki vi te li en ge dé -
lye zés stb. tárgy kör kö ré cso por to sul nak. A hi va tal 2016-ban 778 en ge délyt 
adott ki, eb ből vég le ges ki vi te li en ge dély 615, míg az ide ig le nes 163. Ér de -
mes meg em lí te ni, hogy 2015-ben 1383 mű tárgy kí sé rő iga zo lást ad tak ki, de 
mert egy iga zo lás hoz több mű kincs is tar toz hat, így a ki vitt kul tu rá lis ja vak 
szá ma akár há rom ezer is lehet.25  
A mű tár gyak ki vi te lé nél, il let ve be ho za ta lá nál még egy fon tos hi á nyos ság 
ta pasz tal ha tó: a schengeni in for má ci ós rend szer ben (SIS) nincs kul tu rá lis ja -
vak ra vo nat ko zó rész. A schengeni ha tár sza kasz sze re pe fon tos, hi szen ezen 
át lép ve már le het sé ges a szabadkereskedelem. A szak em be rek el mon dá sa 
sze rint azért nincs mód a kul tu rá lis ja vak SIS-ben sze re pel te té sé re, mert míg 
az au tók al váz szám alap ján be azo no sít ha tók, ad dig a mű tár gyak ra nincs ha -
son ló jel le gű kód rend szer. Olasz or szág ban már több éve hasz nál ják a nem 
szö veg ala pú ke re sést, va gyis az adott fest ményt vagy szob rot le fo tóz zák, 
majd az adat bá zis ban ke re sést in dí ta nak el.26 A Carabinieri mű tárgy vé del mi 
osz tá lya lét re ho zott egy al kal ma zást, amely nek se gít sé gé vel a la kos ság is ké -
pes a te le fon ján, tabletjén, lap top ján a nyil vá nos adat bá zis ban bön gész ni.  
A kul tu rá lis ja vak vé del mé vel kap cso la tos jog sza bály ok 
és kor mány ren de le tek 
A bün te tő tör vény könyv 153. §-ában is ol vas ha tunk vé dett tu laj don el le ni tá -
ma dás ról, mi sze rint aki tá ma dást in dít ka to nai cél pont nak nem mi nő sü lő lé te -
sít mé nyek el len, ket tő től nyolc évig ter je dő sza bad ság vesz tés-bün te tést is kap -
hat. To váb bá öt től tíz évig ter je dő sza bad ság vesz tés fe nye get ak kor, ami kor a 
nem zet kö zi szer ző dés ál tal vé dett kul tu rá lis ja vak vagy kör nyé kük el len tör té -
nik tá ma dás, eset leg eze ket meg ron gál ják, ki foszt ják vagy meg sem mi sí tik, 
illet ve ha ka to nai cél ra ve szik igény be a területet.27 Mű em lé kek vagy vé dett 
kul tu rá lis ja vak meg ron gá lá sa, meg sem mi sí té se vagy olyan mér té kű hely re ál -
lít ha tat lan ká ro so dás oko zá sa ese tén, amely nek kö vet kez té ben el ve szí ti a mű -
em lék jel le gét, egy től öt évig ter je dő sza bad ság vesz tés-bün te tés járhat.28 A vé -
dett kul tu rá lis ja vak kal va ló vis sza élés ese tén (vé dett gyűj te mény hez tar to zó 
 25 Forster Köz pont Műtárgyfelügyeleti Iro da 2016. évi mun ká ja. 3. o. http://www.koh.hu/uploads/con-
tent/625/file/2016-jelentes-FK-MFI_2017_03_27.pdf  
 26 Varga Já nos – Luk ács Dalma: A Schengeni In for má ci ós Rend szer le he tő sé gei az il le gá lis mű kincs ke -
res ke de lem el le ni fel lé pés ben. Ha tár ren dé sze ti Ta nul má nyok, 2017/1., 42–52. o. 
 27 A bün te tő tör vény könyv ről szó ló 2012. évi C. tör vény 153. § (Vé dett tu laj don el le ni tá ma dás). 
 28 Uo. 357. § (Mű em lék vagy vé dett kul tu rá lis ja vak meg ron gá lá sa). 
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együt tes da rab já nak hoz zá já ru lás nél kü li el tu laj do ní tá sa, tár gyak en ge dély nél -
kü li ki vi te le az or szág ból, vagy a ki vi te li idő túl lé pé se) há rom évig ter je dő sza -
bad ság vesz tés járhat.29 Vé dett kul tu rá lis ja vak és ré gé sze ti le le tek lo pá sa ese tén 
az el kö ve tő há rom év sza bad ság vesz tést kaphat.30 Ha va la ki ré gé sze ti le lő he -
lyet, mű em lé ket, ré gé sze ti tár gyat vagy kul tu rá lis ja vat ron gál meg, ak kor a 
bün te té se há rom évig ter je dő sza bad ság vesz tés is lehet.31 Kul tu rá lis ja vak kö ré -
be tar to zó tárgy vagy ré gé sze ti le let sik kasz tá sa ese tén szin tén há rom év sza -
bad ság vesz tés szab ha tó ki.32 Kul tu rá lis ja vak és ré gé sze ti le le tek jog ta lan el sa -
já tí tá sa ese tén (ha a tár gyat el tu laj do nít ja, és nyolc na pon be lül nem ad ja vis sza 
a tu laj do nos nak vagy a ha tó sá gok nak) két évig ter je dő sza bad ság vesz tés 
járhat.33 Há rom évig ter je dő sza bad ság vesz tés-bün te tés jár a már em lí tett kul tu -
rá lis ja vak ra, mű em lé kek re, ré gé sze ti le lő he lyek re és in nen elő ke rü lő le le tek re 
el kö ve tett or gaz da ság esetén.34 A bün te tő tör vény könyv jog sza bá lya i nak vizs -
gá la ta kor meg ál la pít ha tó, hogy a bün te tő jo gi tény ál lás ok ban szi go rúb ban bün -
te tik a védett kul tu rá lis ja vak kal kap cso la tos el kö ve té se ket. 
Az il le gá lis ke res ke de lem hát te ré ben hú zó dó okok 
Mi ért is ér de mes mű tár gyak ba fek tet ni? Az il le gá lis ke res ke dők szem szö gé -
ből min den kép pen az a leg fon to sabb, hogy kön nyen szál lít ha tó, nem fel tű nő 
tár gyak ról van szó. A bank je gyek kel el len tét ben a fest mé nye ket, ré gé sze ti 
tár gya kat, fő ként a kis mé re tű szob ro kat a leg kön nyebb el rej te ni.  
Az egyik leg gya ko ribb ve szély a kul tu rá lis ja vak te kin te té ben, ha az or -
szág ban in sta bi lak a politikai viszonyok; ezt to vább sú lyos bít hat ják a fel ke lé -
sek, il let ve a háború. Ele gen dő csak az ira ki mú ze um 2003-as ki fosz tá sá ra 
gon dol nunk, amely a mű kincs vé de lem szem pont já ból az el múlt évek egyik 
leg na gyobb tra gé di á ja, amely nek kö vet kez té ben a tár gyak meg je len tek a fe -
ke te pi a con. Az ame ri kai csa pa tok tan kok kal va ló be vo nu lá sa köz ben egye -
bek kö zött a ba bi lo ni Istár-kapuban és hoz zá tar to zó fel vo nu lá si út ban is visz -
sza for dít ha tat lan károk keletkeztek.35 A mú ze um ból az ame ri kai csa pa tok 
 29 Uo. 358. § (1) bek. (Vé dett kul tu rá lis ja vak kal vis sza élés). 
 30 Uo. 370. § (3) bek. (Lo pás). 
 31 Uo. 371. § (3) ba) bek. (Ron gá lás). 
 32 Uo. 372. § (3) c) bek. (Sik kasz tás). 
 33 Uo. 378. § (2) bek. (Jog ta lan el sa já tí tás). 
 34 Uo. 379. § (3) b) bek. (Or gaz da ság). 
 35 Hudák Krisz ti na: A mo dern há bo rúk és az il le gá lis műkincskereskedelem kap cso la tai. A há bo rú mű -
vé sze te. 10 éves a Had tör té ne ti es ték. Pécs, 2016. áp ri lis 12. Kon fe ren cia-elő adás.  
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meg je le né se utá ni né hány nap ban ti zen négy ezer ré gé sze ti le let, egy mil lió 
könyv és nagy já ból tíz mil lió do ku men tum tűnt el36, ezek vis sza szer zé se kö -
zös cél ja az ame ri kai kor mány nak és a bag da di mú ze um nak, az elő ke rült, il -
let ve a még fel de rí tet len tár gyak ról pe dig adat bá zist hoz tak lét re. Ezek mel -
lett élet re hív ták a Moszul-projektet, amely nek ke re te in be lül – egye bek 
kö zött a tu ris ták ál tal fel töl tött ké pek ből – új ra te rem tik a ma már nem lát ha -
tó hely szí ne ket és tár gya kat, az így ka pott 3D-s mo del lek meg mu tat ják a kul -
tu rá lis ja va kat az utókornak.37   
Ilyen kor nem csak a mú ze u mok fosz to ga tá sa ke rül elő tér be, ha nem az il -
le gá lis ása tá sok is, pél dá ul Szí ri á ban, amely te le van több ezer éves le le tek -
kel, így nem vé let len, hogy a tör vé nyi sza bá lyo zás is szi go rúbb: ti zen öt év 
sza bad ság vesz tés jár az il le gá lis ásatásért.38 
A Kö zel -Ke le ten zaj ló har cok szá mos eset re rá vi lá gí ta nak, ami kor is val -
lá si és egyéb kul tu rá lis kü lönb sé gek re hi vat koz va mű tár gya kat rom bol tak és 
sem mi sí tet tek meg az Isz lám Ál lam tag jai, akik mind eze ket vi de ó ra vet ték, 
hogy min den ki lát has sa, mi re ké pe sek. A mé dia globalizációja fel gyor sí tot ta 
e pro pa gan da fil mek ter je dé sét, ar ról azon ban ke ve sebb szó esik, hogy az Isz -
lám Ál lam mek ko ra mér ték ben fe le lős a szír és ira ki le le tek fe ke te pi ac ra 
kerülésében.39 E fo lya ma tok az il le gá lis be szer zés től a pénz mo sá son át a „le -
gá lis” pi a cig nyo mon követhetők.40 A fo lya mat ál ta lá ban az il le gá lis ása tók -
kal vagy tol va jok kal kez dő dik, akik a mű tár gya kat ré gé sze ti le lő he lyek ről, 
mú ze u mok ból vagy ga lé ri ák ból el lop ják. Ők köz ve tí tő kön ke resz tül el jut tat -
ják a kul tu rá lis ja va kat a nem ze ti, majd nem zet kö zi ke res ke dők höz, majd pe -
dig auk ci ók kö vet kez té ben, res ta u rá to rok köz re mű kö dé sé vel és egyéb úton-
mó don be ke rül nek a tár gyak a le gá lis pi ac ra. Lát ha tó, hogy a há bo rús 
öve ze tek le lő he lyei je len tős be vé te li for rást je lent het nek a ter ro ris ta cso por -
tok nak. Az Isz lám Ál lam ön fenn tar tó, anya gi for rá sai egy ré szé re az ál ta la el -
 36 Uo. 
 37 https://projectmosul.org/gallery 
 38 Virág Ju dit Ka ta: Az il le gá lis műkincskereskedelem nem zet kö zi vo nat ko zá sai – kü lö nös te kin tet tel a 
fegy ve res konf lik tu sok okoz ta spe ci á lis kö rül mé nyek re. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): 
Ta nul má nyok „A biz ton ság ren dé szet tu do má nyi di men zi ói – vál to zá sok és ha tá sok” cí mű tu do má -
nyos kon fe ren ci á ról. Pécs, 2012, 204. o. [Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek XIII.]  
      http://www.pecshor.hu/periodika/XIII/virag.pdf 
 39 Hannah D. Willett: Ill-Gotten Gains: A Response to the Islamic State’s Profits from the Illicit 
Antiquities Market. Ari zo na Law Review, vol. 58, no. 3, 2016, p. 836. 
 40 Uo. 850. o.; Peter B. Campbell: The Illicit Antiquities Tra de as a Transnational Criminal Network: 
Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage. International Jo ur nal of Cultural 
Property, May 2013, p. 113. 
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fog lalt te rü le te ken ta lál ha tó tár gyak il le gá lis ke res ke del mé vel tesz szert.41  
Nem zet kö zi egyez mé nyek 
A há gai egyez mény ki mond ja, hogy ha a meg szállt te rü le ten a kul tu rá lis ja -
vak meg sé rül nek, és ezt a he lyi szer vek nem ké pe sek hely re ál lí ta ni, ak kor a 
meg szál ló csa pa tok nak kö te les sé gük a bel föl di ha tó sá gok kal együtt mű köd ve 
renoválni.42 Ezen kí vül fegy ve res konf lik tu sos or szá gok ban olyan he lyek lét -
re ho zá sát szor gal maz za, ame lyek tá vol es nek a ka to nai bá zi sok tól, rep te rek -
től, ipa ri köz pon tok tól és köz le ke dé si cso mó pont ok tól, és ott egyet len ka to -
na sem tar tóz kod hat (ki vé ve biz ton sá gi őr ként), fegy ve res erő je len lét ében 
ugyan is már ka to nai cé lú fel ha tal ma zás sal bír a terület.43 Nap ja ink hib rid had -
vi se lés ének kor sza ká ban azon ban e kri té ri um ne he zen ki vi te lez he tő. Az 
egyez mény to váb bá ki tér ar ra, hogy kul tu rá lis ja vak szál lí tá sa ese tén a tár -
gyak vé del met élveznek44, to váb bá nem le het sé ges azok el kob zá sa, zsák má -
nyo lá sa, il let ve zárolása.45 Az egyez mény ré szes or szá gai hoz zá já rul nak ah -
hoz, hogy a sa ját or szá guk ha tá lyos bün te tő tör vé nye i nek meg fe le lő en jár nak 
el az egyez mény rész le te i nek meg sze gői ellen.46 
Az UNESCO -egyez mény ben ol vas hat juk, hogy kul tu rá lis ja vak el tu laj do -
ní tá sa vagy jog ta lan más ra ru há zá sa ese tén az adott or szág kul tu rá lis ér té kei -
nek, örök sé gé nek el pusz tí tá sa történik.47 Ki mond ja, hogy az or szá gok kö te le -
sek meg fe le lő szá mú szak em bert alkalmazni48 és bi zo nyos szer ve ze te ket 
lét re hoz ni, ame lyek fe lel nek a kul tu rá lis ja vak ki vi te li és be ho za ta li en ge dé -
 41 Annelies Pauwels: ISIS and illicit trafficking in cultural property: Funding terrorism through art. 
http://f3magazine.unicri.it/?p=1098  
 42 Az 1957. évi 14. tör vény ere jű ren de let a kul tu rá lis ja vak fegy ve res ös sze üt kö zés ese tén va ló vé del me 
tár gyá ban, Há gá ban, 1954. év má jus hó 14. nap ján kelt nem zet kö zi egyez mény, va la mint az ah hoz 
csa tolt jegy ző könyv (a kul tu rá lis ja vak há bo rú ide jén meg szállt te rü let ről va ló ki vi tel ének ti lal ma tár -
gyá ban) ki hir de té sé ről. 5. cikk (2) bek. 
 43 Uo. II. fe je zet A kü lön le ges vé de lem ről, 8. cikk. A kü lön le ges vé de lem en ge dé lye zé se. 
 44 Uo. III. fe je zet A kul tu rá lis ja vak szál lí tá sá ról, 12–13. cikk. 
 45 Uo. 14. cikk. 
 46 Uo. VII. fe je zet 28. cikk. 
 47 1979. évi 2. tör vény ere jű ren de let a kul tu rá lis ja vak jog ta lan be ho za ta lá nak, ki vi tel ének és tu laj do na 
jog ta lan át ru há zá sá nak meg aka dá lyo zá sát és meg elő zé sét szol gá ló esz kö zök ről szó ló, az Egye sült 
Nem ze tek Ne ve lés ügyi, Tu do má nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze té nek Köz gyű lé se ál tal, Pá rizs ban, az 
1970. év no vem ber hó 14. nap ján el fo ga dott egyez mény ki hir de té sé ről. 2. cikk. 
 48 Magyarországon nem ér vé nye sül, lásd ter mé szet vé del mi őrök, akik nek fel ada tai kö zé tar to zik a le lő -
he lyek vé del me, mi köz ben több ezer hek tár nyi te rü le tet kell be jár ni uk egy nap. http://www.ter-
meszetvedelem.hu/orszolgalat  
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lyez te té sé ért, to váb bá ré gé sze ti le lő he lyek fel ügye let ét és olyan in téz mé nyek 
lét re ho zá sát szor gal maz za, ame lyek ben le he tő ség van a le le tek res ta u rá lá sá -
ra, meg őr zé sé re és a ki ál lí tá suk ra (mú ze um, le vél tár, mű hely stb.).49 
A 2001. évi XXVIII. tör vény a lo pott vagy jog el le ne sen kül föld re vitt kul -
tu rá lis ja vak nem zet kö zi vis sza adá sá ról szól, en nek előz mé nye az 1995. június 
24-én, Ró má ban alá írt UNIDROIT-egyezmény. Ezek ben ol vas ha tunk egye bek 
kö zött az el évü lé si idők ről (lo pás után szá mí tott öt ve ne dik évig, il let ve a tu do -
más ra ju tás után há rom éven be lül elő kell ter jesz te ni az igényt a
műtárgyakra)50, a kár pót lás szabályairól51 vagy az ál ta lá nos rendelkezésekről.52
Ös szeg zés 
A mű kincs-ke res ke de lem hát te ré ben áll hat nak po li ti kai, gaz da sá gi vagy kul -
tu rá lis kü lönb sé gek. Bár a má so dik vi lág há bo rú óta erő sö dött a le le tek vé del -
me, amely nek ér de ké ben szá mos egyez mény és jog sza bály szü le tett, nap ja -
ink ban még min dig ke mé nyen kell küz de ni az il le gá lis ke res ke del mük 
vis sza szo rí tá sa ellen. Ma gyar or szá gon az il le gá lis mű kincs-ke res ke de lem el -
le ni küz de lem vé del mi rend sze re mind a jo gi, mind a szer ve ze ti inf rast ruk tú -
rát te kint ve ki for rat lan: már a kul tu rá lis ja vak fogalommeghatározása sem 
egy ér tel mű. En nek ren de zé se ér de ké ben meg kel le ne vizs gál ni, hogy más or -
szá gok jog sza bá lyai mi ként de fi ni ál ják a ter mi no ló gi á kat, és ott ho gyan zaj -
lik az el já rás. Vé le mé nyem sze rint na gyobb súlyt kell fek tet ni a ci vil szfé ra 
és a ren dé sze ti szer vek kö ré ben az il le gá lis mű kincs-ke res ke de lem és a kul -
tu rá lis ja vak vé del mé nek té ma kö ré re, en nek hi á nyá ban ugyan is sem az il le -
gá lis ása tá sok, sem a ma gán gyűj te mé nyek jog el le nes bir tok lá sa, eset leg 
adás vé te le nem meg aka dá lyoz ha tó. Ezek mel lett – a mű tár gyak il le gá lis ke -
res ke del me el le ni küz de lem si ke re ér de ké ben – koc ká zat elem zés után cél sze -
rű nö vel ni az ál lam ha tár fel ügye let ét vég ző szer vek el len őr zé sé nek ha té kony -
sá gát. Saj nos a schengeni in for má ci ós rend szer nek sincs mű tár gyak ra 
vo nat ko zó fe lü le te. A té ma sok szí nű sé gét mu tat ja, hogy a kul tu rá lis ja vak vé -
del me kap csán nem csak ren dé sze ti, de mű vé szet tör té ne ti, ré gé sze ti, had tu do -
má nyi és sok más tu do má nyos te rü let fo nó dik ös sze egy szer re. 
 49 1979. évi 2. tör vény ere jű ren de let a kul tu rá lis ja vak jog ta lan behozatalának… i. m. 5. cikk. 
 50 2001. évi XXVIII. tör vény II. fe je zet, 3. cikk (3) bek. 
 51 Uo. 4. cikk. 
 52 Uo. IV. fe je zet.
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